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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yangdirujuk dalam 
laporan keqa magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan / penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan ke a magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 










Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas selesainya kerja magang 
di Sinelayu. Penulis juga bersyukur atas selesainya penulisan laporan magang yang 
berjudul “Peranan Creative Staff di Rumah Produksi Sinelayu”. Laporan ini ditulis 
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Seni dari Universitas Multimedia 
Nusantara. Dengan laporan ini penulis ingin memberi gambarankepada pembaca 
tentang perkembangan industri kreatif di kota Pekanbaru. Penulis juga ingin 
memperkenalkan pembaca kepada production house Sinema Melayu sebagai 
tempat penulis melakukan kerja magang. Sinelayu memberikan banyak sekali 
pelajaran berharga yang dapat penulis aplikasikan pada proyek-proyek yang akan 
penulis kerjakan kedepannya. 
Proses kerja magang dan pembuatan laporan magang ini tidak akan 
berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Tidak 
lupa penulis berterima kasih kepada semua yang telah mendukung dan membantu 
penulis menyelesaikan kerja magang beserta laporan magang ini. Khususnya 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Sinelayu sebagai tempat penulis melakukan kerja magang. 
2. Muthi’ah Khairunnisa selaku Pembimbing Lapangan. 
3. Kus Sudarsono S.E.,M.Sn selaku Ketua Program Studi film UMN dan 
Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan dalam menyelesaikan 
laporan magang. 
4. Ibu, bibi dan seluruh anggota keluarga penulis yang mendukung penulis 
untuk menyelesaikan kerja magang beserta laporan magang. 
5. Adik dan kakak penulis. Raissa Azarine dan Afra Dhea yang setia 
menemani penulis dalam mengerjakan laporan magang. 
6. Ahmad Syafiq, Doni Saputra, Emon Effendi sebagai chief dan sahabat 
yang membagi banyak ilmu dan membantu kelancaran kerja magang 




7. Silvia Wikaananda dan Syed M. Ravin sebagai staff Sinelayu yang 
membantu penulis dalam menulis laporan magang. 
8. Zikri, Rafi, Pingky, Pungky, Dea, Kezia, Rifqi dan seluruh teman-teman 
penulis yang dengan sabar menjawab kebingungan penulis dalam 
menjalani kerjamagang. 
9. Mahasiswa jurusan film angkatan 2017 yang sedang melakukan kerja 
magang. 
 







Penulis melakukan kerja magang di Sinelayu. Sinelayu merupakan rumah produksi 
yang menerima jasa pembuatan konten kreatif, film dokumenter, film pendek dan 
company profile. Sinelayu telah melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, 
Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ekonomi 
Kreatif, BUMD dan perusahaan swasta seperti Indosiar dan SCTV. Penulis 
memilih untuk melakukan kerja magang di Sinelayu karena dipenuhi dengan 
orang-orang yang ahli di bidangnya. Sinelayu juga memiliki koneksi yang luas. 
Banyak hal yang penulis pelajari di tempat magang. Salah satunya adalah mencari 
solusi dari berbagai masalah. Penulis juga berlatih untuk mengembangkan 
kemampuan berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Selama magang 3 
bulan, penulis dipercayakan untuk berpartisipasi dalam 3 proyek. Penulis 
menghadapi beberapa kendala dalam mengerjakan proyek tersebut. Diantaranya 
adalah masa pandemi, waktu terbatas, budget yang rendah dan kurangnya 
pengetahuan penulis dalam beberapa bidang. Penulis menyelesaikan masalah- 
masalah tersebut dengan berpikir kreatif. Dengan bantuan seluruh atasan dan staf 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan kerja magang. 
 





The author does an internship in Sinelayu. Sinelayu is a production house that is 
willing to help you create creative content creation services, documentary films, 
short films, and company profiles. Sinelayu has collaborated with the Tourism 
Office, Culture Service, Ministry of Education and Culture, Creative Economy 
Agency, BUMD and private companies such as Indosiar and SCTV. The author 
chose to do an internship in Sinelayu because it is filled with people who are 
experts in their fields. Sinelayu also has extensive connections. There are many 
things that the author does during the internship. One of them is finding solutions 
to various problems. The author also practices to develop the ability to 
communicate with different people. During the 3 month internship, the author was 
entrusted to count in 3 projects. The author faces several problems in the project. 
Among them are the pandemic, limited time, low budget project and the author's 
lack of knowledge in several fields. Author solves these problems by thinking 
creatively. With the help of all superiors and staff, the author was finallyable to 
complete the internship. 
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